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其中，Yt、Kt、Lt 分别是 t 时期的国内生产总值、资本投入
量、劳动力投入量：α是资本投入的产出弹性；β是劳动力投
入的产出弹性；A0 为综合效率参数或包括管理水平在内的初始




























1978 66.37 13.35 924.41 183 —
1979 74.11 15.30 953.71 206 —
1980 87.06 18.30 963.72 231 —
1981 105.62 18.47 1001.74 269 60827
1982 117.81 24.45 1027.96 305 55067
1983 127.76 26.97 1056.72 322 56366
1984 157.06 34.61 1101.82 378 66472
1985 200.48 55.62 1152.09 465 90084
1986 222.54 64.46 1188.93 507 134771
1987 279.24 81.60 1237.74 577 184500
1988 383.21 100.29 1281.07 744 284300
1989 458.40 101.65 1301.81 893 342200
1990 522.28 115.41 1348.38 979 433908
1991 619.87 145.62 1436.50 1118 574776
1992 784.68 227.55 1489.61 1371 805873
1993 1114.20 368.45 1531.42 1725 1004181
1994 1644.39 538.86 1553.57 2375 1218953
1995 2094.90 681.17 1567.10 3019 1444569
1996 2484.25 790.00 1594.36 3446 1551972
1997 2870.90 898.47 1613.41 3935 1795280
1998 3159.91 1048.52 1621.87 4052 1716065
1999 3414.19 1040.00 1630.85 4194 1761956
2000 3764.54 1082.47 1660.19 4574 2122332
2001 4072.85 1134.48 1677.79 4770 2262601
2002 4467.55 1230.76 1711.32 5076 2839882
2003 4983.67 1507.87 1756.71 5524 3532551
2004 5763.35 1899.10 1814.03 6144 4752704
2005 6568.93 2344.73 1868.49 6793 5441130
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数据来源：福建统计年鉴 2006。
注：由于 1978 至 1980 年全省进出口总额相同统计方法的
数据无法获得，为保持数据前后统计方法的一致性，舍弃了
1978 至 1980 这三年进出口总额的数据。


















产总值”来测度经济增长的产出，则以福建省 1978 年至 2005





















生产总值”来测度经济增长的产出，则以福建省 1981 至 2005









著的（主要指 Z 的系数显著性好）；R2 较大（大于 0.7），方程的拟
合优度较好。总之，回归模型有意义。
由回归结果可知，每 1 万美元的对外贸易额可拉动 GDP 增
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